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. L i s leyes y tas dispbsicionef generales del C.ohier-
ttdi SÓÍÍ ob iyalonas para cada capital de piovjncia 
d í i t e ^ u * *& publiiían oñr.iülinenLft en e l la , y desde, 
cuiiiru diis desputis para los 'liinias piml» o*, de la 
•iisiiisi protiucia. ( h é y de 3 (í# í i i i t i tmkre de 1837 J 
I.as Inyp.s, orttaiiA* y jiiiunci*^ qni» stvtin.ittdrn (m-
b l i c u - K M "ion ífMieiimw'üliuialw* h;íii é e rstmltr al 
(Itifo pulilnio re^pnctivo, por cuyo, tnu.lti'clo so jijs -
rán á los uditnrus dtí los .mencionado* p .rnódiccs . 
esccplun de esla i i isp'SÍcion á ios M Í Í I O Í C * « ap i l í ims 
gtiiitórül»». (Ordenes de C i/f .4tr¿¿ ^ y (i¿ Ayosto de 
usa.; 
BOLETIV OFICIAL DE LEOlV. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
.-.-y,;-., -•.\.-.v ; . , 3 - : > : ^ ' . , . : V ; . ^ v V . ^ . A ' - . -
V y, G o b i e r n o . c i v i l d e J a l ^ i o T Í u c i a . 
Cii icuiAH .=Núm. 2 1 5 . 
•••r..A 
Siendo considerable el n ú m e r o de instancias 
q u e i . e i r so l ic i tud íl&^maderas .- . lpararlár .coni 'postiira 
de -.cdificios.j fpuqr.loSi :.elc., se• d i r igen, á ; e s t e Gob ie r - : 
no . c i v i l : .yeno; sit 'ndo posible q u e , ,.en: una ; .p rov inc ia 
tanj d i la tada (puedan.: líos; empleados ,de .monles^prac-
t i c a r p l o s r eéonoc in i i en tps i cy» dar-i lo^ in.formes, ¡s in 
q u e los asuntos sufran; . , í !e t r .aso; vy!: se abandonenj 
pa ra a c u d i r ' á t i n trabajo hasta eiprto p u n t o ¡ s e c u n -
d a r i o v pero <jue s iempre se; viene ,p id iendo con. u r r 
genciai'.íaSí- o p é r a c i o n e s . ' p a r a , ; < j u e (-princi.palimente se 
c r e ó el personal del r a m o ; atendiendo q u e , á se-
g u i r c o m o hasta aq i j l , ! ípSj.péritos, s i c u m p l e n con 
s u comet ido , t ienen q u e m u l l i p l i c a r innecesar ia -
ñveií te; l<«')viajés¿ h o i b á s t a n d o íél.':tiemi*>' páf-a ¡Hacer 
las•-designaciones-de semejantes tnaderas,íy á > q u e la 
I r a m i i a c i o n (de. tantos espedientes embaraza m u e b í -
í i r n o e n c í a s ' oficinas; :de este- G o b i e r n o '.y; ¿ a te C o f 
m i s a r í a • resallando1 constantemente i > perjudicado ••el 
s e r v i c i o - p ú b l i c o i y' los! par t iculares: á-: quienes,< n o 'sé 
j p ñ e d e - d q s p a c h a r 'con rapidez,- y' c o i i s i d é r a n d p / ' . p o r 
o i r á ' p a r l e , q u e i t e q u e i i n t e i i t a n cons t ru i r ; ó-,'Com-t 
p ó h e ' f casas, ' canales, de r iego, ;et<v,Adebén' ,-con1 la 
debida ' a n t i c i f é c i o n y • en^ l i em | )b dado, hacer los' pe» 
d i d o s , ' h e - a c o r d a d o i l o s tguienle; ' ^ •: • ' - i 
. ' I .? L o s q u e , : como de .costumbre, so l i c i t en - ' dé 
l o s pueblos maderas para la co'nslrurciore d e editr-
c io s , puer tos , etc., Ib h a r á n éff c a d a ' a ñ o , a n l é s db 
q u e los A y u n t a m i e n t o s remi tan los estados de a p r ó -
vec l iamienlos vecinales, que es en todo el mes de 
M a y o . 
2." L o s A y u n t a m i e n t o s u n i r á n las solicitudes, 
hechas a los respectivos pueblos Üe sus munic ip ios , 
debidamente in formadas p ó r . c l i p s y por "los A l c a l -
des p e d á n e o s , y las i .reinil irán,3 a l p rop io t i empo 
que los estados de aprovechamiento , á es leJGobier -
n b ó á la C o m i s a r í a , a c o m p a ñ a n d o tas:sol ici tudes 
d i u n e s t a d o " a r f c g l a d ó ' a l " mode lo q u e se": ]>oñe á 
c o n t i n u a c i ó n . D i c h o ; estado es t a rá í i r 'madp- p ó r e l 
Alca lde cons t i tuc ional y "por íiel Secretario. f 'Los 
A y u n t a m i e n t o s q u e , y a hubiesen enviado los esta-
dos de aprovecha miento', m a n d a r á n las: espres(adas 
solicitudes,- en todo- el mes- actual . ' - | 
3. ° L o s peritos a g r ó n o m o s , ¡ó los empleados d e l 
r a m o á quienes se: dél: el ' c o m e t i d o , . ' a l l iace^ ¡Jas 
designaciones de madpras -y lenas para ' uso^ vec ina -
les, r e c o n o c e r á n y d e s i g n a i á i i las mrfderás pecíidas, 
en el caso que ju/ .gUcn- ;pue( lení concedersef S ú : i 'n-
í o r m e , brevemente espresado, i r á , á. c o n t i n u á c i o t i 
del nombre del sol ici tante, en la casil la.-qae e i r i je l 
estado se deja con tal objeto. ; > - i - ; '-•; 
4. ° N o se d a r á 'curso inmedia to á las f s o l i c i t u -
des de part iculares iy para los - usos referidos, ; .que 
no vengan--en el t iempo y del modo que e n las 
anteriores prevenciones se.rprdcna. • 
5. " Solo se e s c e p l ú a n de la j regla que antecede 
las maderas que se "pidan " c u á n d o "-sea necesario 
cons t ru i r para r e | ) á r a r f.los estragos imprevis tos 
c a u s a d o s . . p o r . . a v e n i d a s . ó incendios: se ent iende que 
t a m b i é n e s t án esceptuados los espedientes que^ hay 
q u e i n s t ru i r con s e p a r a c i ó n , paj-a la c o r l a es l faor -
d ina r i a y venta de: h i adé rás ' , y los de l e ñ a s ;para 
carboneos que son de l a a p r o b a c i ó n del Gojbier-
i ió de S. M . * j 
; L o s AlcaIdcs"con.stitticionales, c o m p r e n d e r á n ;muy 
b ien l a impor t anc ia ! de lo que; en esta c i r c u l a r se 
manda y por lo tanto, para que por ignoranc ia no 
'se or ig inen perjuicios, h a r á n que los Alcaldes' pe-
d á n e o s la den en los concejos la posible pub l ic idad , 
l e y é n d o l a en los mismos cuantas, veces sean p rec i -
sas para que l ! e ¿ u e á conecimiento de todos. L a o h 
12 de M a y o de I S55.=--Puti'icio de Azcára lq , 
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.7?/ iS/*. Gobernador cicíl de Z a m o r a me remite 
en 7 <Z(7 actual el siguiente anuncio. 
« E n el d ia de ayer desaparecieron de esta c a -
p i t a l s i n anuencia de sus familias y - s i n saber á 
q u é puntos se d i r i g e n , los jóvenes cuyos nombres 
y s e ñ a s á c o n t i n u a c i ó n se espresan, los que viajan 
s i n c é d u l a s de vecindad. E n su consecuencia ruego 
á V . S. se s i rva da r las ó r d e n e s opor tunas á su» 
dependientes, para q u e procedan á su d e t e n c i ó n e n 
el caso q u e se presenten en esa p r o v i n c i a de su 
d i g n o m a n d o , p o n i é n d o l o s , iuego, á m i dis jxis icion 
piara los efectos que haya 1 l igar .» , . • \ 
Y se inserta con' las- serias de los Jugados en 
el B o l e t í n oficial d é la provfñc i . i , ' én 'cargando á 
todas sus atilaridades, dependientes del cuerpo de 
vigilanvia públ ica é i i n d i v i d ú o s del dei la Guard ia 
livil procedan tí su ^captura remi l iéndolos caso de 
ser habidos á mi d ispos ic ión con toda seguridad 
p a r a hacerlo y o á - l a autoridad •que ilos- red rima. 
L e ó n Mayo l ü de \855.=Patricio de A t c á r a t e . 
S e ñ a s . 
José G u t i e r r e í de edad de 17 a ñ o s , estatura' 
baja, barba l a m p i ñ a , ojos- c a s t a ñ o s ; visle chaqueta 
a lgodonada , p a n t a l ó n .de p a ñ o pardo y c a c h ü e h a . • 
R a m ó n Ve loso de e d a d - d e - 1 8 -años1 , ' estatura1 
baja, barba l a m p i ñ a , ojos c a s t a ñ o s ; viste chaqueta 
marsellesa-y s o m b r e r o ' c a l a ñ é s . ' ' • ¡ 
A n t o n i o G u e r r e r o de ' edad de 17 a ñ o s , es ta tu-
r a r e g u l a r , ojos grandes y negros , pelo negro; V i s -
te p a n t a l ó n , l e v i t a ' y eachucl ia de p a ñ o negro. ' 
• N ú m . 2 1 * . , 
E l Alca lde cons t i tuc iona l de L a E r c i n a , me d a 
par le c o n fecha 6 de l corr iente de haberse a u s e n -
tado secretamente c o n s u f a m i l i a , u n pordiosero 
q u e dijo l lamarse Esteban y sacó con e n g a ñ o u n a 
. c a b a l l e r í a m e n o r a l v e c i n o ' J o s é Castro, ' y n o h a b i e n -
do serv ido hasta ahora todas las dil igencias p r a c t i -
cadas po r e l . A lca lde y el J o s é para la captura d e l 
pordiosero y rescate de . l a c a b a l l e r í a , prevengo 
p r o c u r e n los A l c a l d e s , agentes de segur idad p ú b l i r 
ca; y destacamentos de la G u a r d i a c iv i l á c u \ o efec-
to se inser tan las s e ñ a s 'del pord iose ro , su ; f ami l i a 
y c a b a l l e r í a que l l e v a n , r e m i t i é n d o l e s á lodos , caso 
i le ser habidos á d i spos i c ión d e l citado Alca lde de 
L a E r c i n a . L e ó n y M a y o 12 de 1 B S ü . s P a l r i c i o de 
A z c á r a t e . 
S e ñ a s del pordiosero. 
Di jo l l amarse E s t e b a n , ser vec ino de V i l l a v e r d e 
a r r i m a d o á Benavides , v i u d o , estatura como de 5 
pies , barba ro ja , pat i l la l a r g a , la barba que ocupa-
ba bastante c rec ida , peroso de v i rue las y feo; ves-
l í a c a l z ó n c o r l o de sayal bajo atado por la u n l u r a 
con u n cordel , chaqueta de. pellejo b lanco a m c r i n n -
d o , sombrero de inedia copa viejo, zapatos á m o d o 
de b o r c e g u í e s viejos, oficio la fiador. 
Td. df la f i m n l í a . 
U n a m u c h a c h a de 18 á SO a ñ o s , vestía u n a 
basquina de e s t a m e ñ a usada , c o n u n p a ñ u e l o e n 
la cabeza de yerbas ablancado viejo, pendientes de 
calabaza co lo r de p la t a , descalza y dijo l lamarse 
Ceci l ia . 
O t r a m u c h a c h a de 14 á 16 a ñ o s l l amada Pepa, 
c o n u n rodado negro r emendado , s i n p a ñ u e l o , c o n 
unas trenzas en el pelo que la ca lan á las orejas, 
descalza. < ; 
Ot ra c o m o de 8. a ñ o s , c o n u n p a ñ u e l o bastante 
sucio en l a cabeza de l ienzo casero y dijo l l amarse 
R a m o n a . ; •' 
i • Id. d¿'/rt caba l l er ía . 
U n p o l l i n o ' n e g r o de tres a ñ o s , alzada 5 c u a r -
tas, he r rado d é las manos , e sq i i i l ado .de los cos t i -
l la res de .adelanle, la cola esquilada c o n u n a m o t a 
abajo, esqu i lado por el l o m o como cua t ro dedos, 
e l bebedero b l anco , buena es tampa, l leva cabezada, 
de correa c o n ' u n a ' cadena de h i e r r o ? y s i rve para 
a tar e l r o n z á l 'que es de c á ñ a m o . 
¡P"'ANUNCIOS D E S U B A S T A . 
Comisaria de Montes y p l a n t í o s de l a provincia 
, ^ de León. 
E l D o m i n g o 10 á e J u n i o p r ó x i m o , é i i t r e once 
y doce de' su m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n las casas 
'consistoriales1 de l A y u n t a m i e n t o de G r á d e l e s y bajo 
l a , presidencia de su A l c a l d e ' c o n s t i l u c i o h á l l a su-
basta y remate p ú b l i c o de la entresaca, desbroce y 
l i m p i a del m o n t e t i tu lado V a l d e l a s m í a s y Vallejos de: 
u n a eslehsion de t re inta y siete h e c t á r e a s , per tene-
ciente a l c o m ú n de vecinos de l pueblo de G a r f i n , c u -
ya co r l a . conced ida p o r S M : se h a de ver i f icar con; 
entera sujeccion a l pl iego de cond ic iones , que se 
m a n i f e s t a r á en esta C o m i s a r í a y en la S e c r e t a r í a 
de aque l A y u n t a m i e n t o á los q u e q u i e r a n verle 
c o n e l fin de. presentarse l i c i l adores á la subasta, 
q u e se a n u n c i a . L e ó n 12 de M a y o de 1855.=^Hila-
r i o n R u i z A m a d o . 
E l D o m i n g o 10 de J u n i o p r ó x i m o , ent re once 
y doce efe. s u m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n las c a -
sas consistoriales del A y u n t a m i e n t o de Vi l l adangos 
y bajo la presidencia de su Alca lde const i tucional 
J a subasta- y; remate . p ú b l i c a de l descuage de u n a 
p o r c i ó n de q u i n c e fanegas , de l m o n t e d e l m i s m o 
pueb lo , que concedido por S. M . se l i a de v c r i l l -
icar con entera sujeccion a l / p l i c g o de condiciones, 
que se m a n i f e s t a r á en esta C o m i s a r í a y en la S e -
c r e t a r í a de . aque l A y u n t a m i e n t o , á los que q u i e r a n 
ver le c o n ; é l fin de presentarse l id iadores en la su-
basta que se i inunr i . i . l,eon I r i de M a y o de 1H!>r>. 
= H i l a r i o n F i u i z A m a d o . 
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' 'Administración principal de T í a n ' m d a publica de 
la provincia de Lcon. ^ 
P o r acuerdo del Sr . G o b e r n a d o r de p rov inc i a 
fecha 9 del actual se declara la vacante del Es tanco 
de P u e n t e de D o m i n g o F Í o r e z por fa l lec imienlo de 
Pascua l Alva rez , en el concepto de que los asp i ran-
tes han de presentar en el G o b i e r n o de p r o v i n c i a 
ó e n esta A d m i n i s t r a c i ó n sus sol ic i ludes d o c u m e n -
tadas e n e l t é r m i n o de doce dias á con ta r desde e l 
e n que se pub l ique el p r é s e n l e a n u n c i o e n el B o -
l e t í n o f i c i a l , ofreciendo los pretendientes en sus so-' 
l icitudes el pagar los tabacos y d e m á s efectos de es-
tanco en el acto de c o m o les sean entregados po r 
e l A d m i n i s t r a d o r del m i s m o pueblo ó afianzar á 
sa t i s facc ión de este las resultas de aquel destino. ' 
L e ó n 11 de M a y o de 185r>.=Teodoro Ramas . 
C m c u i . A t t . = N ú m . 9 1 8 . 
A p r o b a d o por l í e a l ó r d e n de § 7 de A b r i l p r ó -
x i m o pasado e l : n o m b r a m i e n t o de los R e c a u d a d o -
res q u e en 1.° de J u l i o de l corr iente a ñ o , h a n de 
encargarse de l a c o b r á n z á de las contr ibuciones ter-
r i t o r i a l é i n d u s t r i a l , he cre ido conveniente c o m u -
n i c a r l o á los Sres. Alcaldes consl i luc ionales d e j o s 
m u n i c i p i o s , q u e , á . c o n t i n u a c i ó n se expresan , á T m 
de que hagan saber á los interesados la o b l i g a c i ó n 
en q u e e s t á n de fo rma l i za r y presentar las respec-
t ivas escrituras de; fianza antes de l d ia 15 de J u -
n i o p r ó j i m o ' , ' . p a r a q u e se pueda examinarlas c o n 
, de tenimiento y da r poses ión á los agradados e n 
1.° de J u l i o s iguiente; pues de n o ver i f icar lo c a d u ¿ : 
c a r á n sus n o m b r a m i e n t o s y. p e r d e r á n ademas e l 
d e p ó s i t o p r e v i o , ó se ex ig i rá su impor t e a l fiador. 
L o s derechos de la escr i tura y cop ia , que se c o n -
s e r v a r á ' en lá A d í m n i s t r a c i o n s e r á n , ele cuenta del-
rematante. 
E l impor te de la fianza se rá igua l á la cantidad'' 
designada en el presente estado y p o d r á cons is t i r : 
e n m e t á l i c o , p a g a r é s y giros del Tesoro , en b i l l e -
tes ó cartas de pago del ant ic ipo reintegrable, d e -
cretado en 19 de M a y o del a ñ o ú l t i m o , y en a c -
ciones de carretej-as'por todo su valor n o m i n a l : e n 
obligaciones negociadas .de compradores de bienes de 
E n c o m i e n d a s ; y efectos de la deuda p ú b l i c a , al pre-
cio corr iente en la bolsa en el d ia anter ior al ejue 
s¿ p r e s e n t é el depós i t o . 
T a m b i é n son admis iMcs e n fincas, las .dos t e r -
ceras partes del impor te del t r imes t re , con a u m e n -
to ele ot ra tercera p a r l o ' m a s de aquel las ; pero s i n 
que n u n c a deje de prestarse la otra tercera res tan-
te en m e t á l i c o , ó en cua lqu ie ra de las d e m á s espa-
cies designadas an ter iormente , bajo los tipos ¡mlicndos. 
Espero que los Alcaldes refer idos, . d a r á n p a r l é 
á esta A d m i n i s t r a c i ó n con la mayor u rgenc ia , ' de 
haber notif icado esla o r d e n á los réspi d i v ó s JAccaii* 
dadores electos para sus distritos, á fin do que n o 
puedan alegar i gnoranc ia y los pare el pcrjuicir> 
q u é ' b a y a l u g a r , en caso de fa l la r á las p resc r ip -
ciones de la Ins l r i l cc ion . l . eon I 4 d é ' M a y o v d o I8 : í ! ) . 
== Teodoro Ramas . . ,' 
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RECAUDACION DF CO\TRlBUCIOM!£. 
NOTA de Ion Recaudadores (¡[¡robados por Rea l orden de 27 de Abril ¡le 1 8 5 5 , en virtud de 1á subas-
ta estraordinar'a de l a r e c a u d a c i ó n de las contribuciones Territorial ¿ Inlustrial, cehlrada en 30 de 
Marzo de dicho a ñ o , s e g ú n l a M e d í instrucción de 5 del n.isrno. 
R E C A U D A D O R E S . 
1). Alr'j.imlro Rmlriguez. 






Tanta par 100 de prf-
min úe r¿caudac¡oir. 
Teifilo-
rial. 
D . Darío Vázquez Gómez. 
D. Siuu n Mai t intz. 
I). Manual Vega. . . 
1). Miguel Rnrlrigner. y D. 
Aniuiiio Saiilaii iarla. 
D Juan Navedo. . . . . . . 
1). Ciííárno S.inclini: 
I). Tonbio Migúele/. 
D. Clemente GranJoso. . , 
l ) . íuun López Bustumunlc. ' 
D . Manuel Mortinez.. 
D . DnminRO Riego. 
D . Félix Prieto. . . 
D . Diego Luis de Caso. 
D . Manuel Ga rc í a . . . . 
D. Lorenzo Sánchez . 
. Culi.Mtico. 
. La Mojüa. 
/Cuslril lo du losPolvazarcü, 
( línc inedo. 
Sigdeya. : 
t'uenie de Domingo Floi ez. 
( I.ngo de Curucedv. Ilurrcnes. l 'riaranza. 
Toral de Merayo. 
. Bcnavi i le i . 
Riuño. * 










Valilcltjii y la Rrafta. 




J C a s I r i l l p - y V e l i l l a . . , 
(itnlilcdo de Valduerna. 
Valdepoto. 
E l Hurgo. 
Cubillas de Rueda; 
/Viilaquejida. • 
i Villainamloí. . 
'Cimones de la Vega, 
j Villafcr. 
(Au'Janzas. 
VS. Adrián del Valle. 
Buslillo del Pá ramo. • -
Hospital de Orvigo. • 
Laguna Dalga. 
Riego de la Vega.. 
S. Cristóbal do la l'olanlera. 
Sta. Marina del Ruy. 
SuntibaiU'Z de la Isla. 
Soto de la Vega. 
Villares. 
Vil lazala. 
Sin. María del Pá ramo . 
Villarcjn. 
Valdevimbre. 
L i l l o . 
Vegnmian. 
Rejero. 
Vega de Inlanzones. 
/ S . Andriis del Kabancdo 
\ Villaquilambre. 
) Villalaae. 
' L e ó n . 
I.* Julio do 18S5 O fin de 59. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
: i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id', 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I.* Kner» do'1830 á lin do S'J. 
1.' Julio do 1835 á fin de 30. 
i d . id . 
id . 
i d . 
id . 
a Cn de 58 . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id á fin de 57. 
id . á fin de 59 . 
I.0 Enero de 50 á id . 
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L e ó n : Eblablcc imiento t i pog rá f i co de l a V i u d a c Hijos de M i ñ ó n . 
